













の農家数の比例に近十け，特に 1 町"， 1 町 5 反 1 町 5 反~2 町の麿を多く取ったのであるが，調
査の結果集計し難いものを生じ集計に用いた農家数は15戸であり，その階居分布は水田 5反未満


























町に於いて 1町5畝 1町，..， 1町
5反に於いて 1町7畝 1町5反







































































戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸
~- 一 一 -. 
5-10 一 } 一 一 一
10-15 一 一
15，.20 一
20....25 2 一 3 
25，.30 3 一
30_35 一 一 一- 一





























1，4~坂[5-6反[6-7反[7-8反!8~9反19~|10反1/~VlX-IV~ 'lX-I' ~UlX-lu-/ lX-  10反|以上
ヲd 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸




4-日 一日，.，6 一 一
6，.7 一
7，..日 一 一 「ー 一
8-9 一 一
9-10 .- 〕 -





一一10 ，...，， 1 が~I ーp 戸 戸 戸 戸 戸 戸2 一 一
15-20 1 - 2 一
20-25 1 
25-30 一















































































4，751 471 206，018 29569， 948 
17，456 697， ，020 3，756 4，160 57ラ
6，450 9，068 5，775 6，150 4，2 750 
481 O 3ちO 1，225 68 
1，516 2，664 4，360 1，469 4，476 
543 700 164 800 O 
1，680 3ヲB O 150 O 














| 一丁一一一一程度怖くなり堤防にあまり依存しなくなり，0.5 ~1町い川 I 1戸川 I2~2 ラ町
一←寸一一←τ「一一一以下一一%一一一面一 逆に経営面積が小になれば睦畔に依存する度合
堤防 45 I 60-70 I 2日~50 I 20~37.5 
道路 4ラ号-20 IO~25 20...31 が低くなり堤防に依存する程度が高くなる b 従









琉 Zお a b 
甘藷@馬鈴薯 a b 
E更 a b 
共他作物 1 b 
来 ti母 a b 
!ω5町|炉i町 II~ 1.5町 I1.5-2町 I2，.2.5町
8ラO(円) 1，092(円)1 I2，D56. 1(円) 1，281(円)i22，092.2(円)
21.3(%) 21.7(%) 1(%) 25.3(%)1 29.2(%) 
308 664 64ラ 1，ラ14 882 
19.ラ 37.1 32.6 46.0 56.2 
950 818 676 l，5264.4 6 1，299 
52.8 43.4 43.6 64.0 
775 778 708 780 1，275 
51.2 44.8 44.8 49.2 53.1 
76 33 254 203 2ヲ8
20.7 7.6 44.5 61.8 21.3 
535 525 日10 3，090 4，936 












































反未満では 1戸があ099月のプラスがでるが額としては僅少であり 5反，..，1町階j菅では 4戸共に
マイナスであり 1 町~1 町 5 反では 2 戸が正を示すが，その内 1 戸は 2，300 円のプラスで僅少で
あり，他の1戸は 9，479円のプラスである.との農家は!也の農家に比べて家計費が非常に少いf誌に
プラスになったのである. 1mr 5反-2町の階j音では 2戸ともプラス 2町.A>v2阿J5反1皆j音では 1































































i 自給面積 (AfTiYr十両戻丁一一一一言語現蚕丁一一一 I -'.H'~" ~.. I 一丁三泊費準額|狩~r開山一瓦[費包?積 l 販売商副都plAJ2Lcl 醸?に噛民 I~当官
4反.110 0反.008 
tz 
-1反.112 10反.106 15反.618 十0反.506 16反.124 2反.603 1.324 
2 4.612 0.011 0.927 -0.724 2.606 8.226 十0.200 8・426 1.105 
3 5.000 0.015 0.715 -0.800 3.429 9.229 +0.112 9.41 1.303 
4 4.120 0.015 1.602 -0.207 3.429 9.306 十0.027 i 9.403 1.722 
5 3.5:l5 0.028 1.412 十2.325 4.715 9.820 -0.624 9.126 2.000 
6 4.306 0.110 3.309 + 1.205 7.026 14.821 -0.706 14.115 2.306 
7 4.624 0.112 3.412 + 1.112 5.915 14.203 -0.618 13.515 2.ラ03
8 5.512 0.102 2.524 +2.022 11.320 19.528 -0.627 18.901 2.010 
9 弓.120 0.106 2..324 +2.710 4.028 11.718 -0.803 10.915 1.625 
10 5.229 0.105 3.127 十3.429 10.600 19.201 -1.215 17.916 2.508 
1 5.827 0.107 3.106 十4.420 6.203 15.313 一1.309 14.006 2.218 
12 4.400 0.120 4.727 十7.713 7.ち27 16.914 -3.003 13.911 2.'10 
13 6.10ラ 0.122 5.905 十5.015 8.822 21.024 -2.612 18.412 2.728 
14 10.610 0.122 7.224 トー4竃104 14.109 32.205 -.2.003 30.202 2.729 
15 6.703 0.122 10.227 +7.108 12.809 30.001 -5.212 24.719 2.824 
平均 5.31ラ 0.104 3.500 十2.521 7.514 16.503 -1.202 15.301 :i.207 






































1畝，11 1畝，171 5畝，01 0畝.0ラ 9畝‘21 
2 1，041 2.051 5，001 0，04 10，18 
3 0，221 1.231 2.251 0，16 7，1 
4 1.061 -1 5，191 -一 10，22 
5 1.071 1.221 6，181 3，05 17・19
6 1.131 3，071 4，051 1.00 12，16 
7 1.211 1.231 7，25 一 13.18 
8 1.251 1.021 2・211 0，06 7.27 
9 3.011 -1 3.001 -一 8.04 
!日 1.261 1.101 1.291 0.16 9，27 
1 2.051 0，071 3.06 一 7.18 
12 5，011 -一 11.181 0.08 18，24 
13 1.0ヲ1.141 6.241 0，01 12.09 
14 1.041 1.101 1.21 0，0ラ 7.05 






























(1) In the distric七日 of sand dune in Shonai， Yamagata-Prefectu1'日出edivcr日ificationis 
S巴日nin the farm manag日men七acco1'ding to va1'ious 1'eason日.Th巴smalle1'七hemanagement日cale
of the paddy-field and the paclcly-fielcl shows the cha1'Rctri日七ic日 of self-suppo1't， the mo1'o 
the p1'oduc七日 of 五臼1da1'o sold. The 口1'opswhich 紅白 sold a1'e 1'ice， swee七 potatoes， w hea九
fr叫ts，e七c，and among th日mthe rice is the most impo1'tant one， bu七 inth日 caseof small 
managemen七 日caleむheveg凶ables， sw巴日七 po古川oesancl f1'uits becom巴 m01'e impo1'tant than 
l'l口o.
(2) Vvhen七hemanagem巴n七日口alediviclecl by the conve1'七日daclul七1abou1'白ris自mall，the ratio 
of a1'ea usecl fo1' intensiv自由te1'p1'Is日 ofcultivation， as fo1' vegetables and frui七日 becomes
higher， and when i七is 1arge， the a削 usecl for fruits ancl veg日帥10sbecomes smallel~' and 
th日 a1'日aofext巴nsivemisc巴llan日ousc1'ops i河口omes1a1'ger. Name1y， the stru巴むu1'eof management 
varies acco1'ding to the 1abour condiむions.
(3) Acco1'ding to出自 r白SlutSof study on th白 farmer'seconomy， its su1'plus shows positive 
in the case of large1' management sca1e than 1.5 ha， and shows negative in the smaller 
management sca1e. 
(4) It i日ne口白日開1'y七omanago the pacldy-field of 1.5 ha and the field of 0.5 ha fo1' con-
ducting the stab1日 farmmanagem日凶， on th白口ondi七ion七ha七七hep1'oduc七日 f1'om出 efie1d sup-
plies on1y fo1' self-support and the 1'ev白nuefrom the paddy-fie1cl p1'ovide fo1' both of to同l
fa1'ming e:xpenditu1'e and househo!d白xp白ndi七u1'e.
